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は取得日レート（cours de change à la date de l’entrée）で換算される。
 貨幣性項目は，決算日における為替レート，すなわち，決算日レート





































































































































































































































































































































１５８ 松山大学論集 第２２巻 第２号

































































































［原典］ Lopater, Claude／Blandin, Anne-Lyse, Comptes consolidés : Règles françaises ２０１０,









































［原典］ Lopater, Claude／Blandin, Anne-Lyse, op. cit., no３８４２, p.２５０（一部修正）.


























































































































































































































［原典］ Lopater, Claude／Blandin, Anne-Lyse, op. cit., no３８４８－２, pp.２５５－２５６（一部修正）.
表４ 親企業および自立企業の財務諸表の換算
（親企業がユーロを機能通貨として有していない場合）



























































［原典］ Lopater, Claude／Blandin, Anne-Lyse, op. cit., no３８４８－３, pp.２５７－２５８（一部修正）.
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９９－０２号第３２１０項，第３２１１項および第３２１２項並びに Lopater, Claude／Blandin, Anne-Lyse,




４）Cf. IASB（International Accounting Standards Board）, IAS（ International Accounting
Standard）２１ : The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates, in : IASB, International
Financial Reporting Standards（ IFRS）: Official pronouncements issued at１ January２０１０,
Part A, IASCF（International Accounting Standards Committee Foundation）Publications, London




Blandin, Anne-Lyse, op. cit., no３８５６, p.２６０を参照されたい。
６）Lopater, Claude／Blandin, Anne-Lyse, op. cit., no３８５８, p.２６１.
７）Ibid., no３８６４, p.２６１.
８）Ibid., no３８７０, p.２６２.




















２８）Ibid., nos３８１３,３８１４,３８１５et３８３５, pp.２３８－２４０et p.２４８.
２９）Ibid., no３８３０, pp.２４５－２４６.
３０）Ibid., no３８３２, p.２４７.
３１）Cf. ibid., no３８３１－１, p.２４６.
３２）Ibid., no３８３１－２, p.２４６.
３３）Cf. ibid., no３８３４, p.２４７.




３８）Ibid., no３８４８－２, p.２５５et no３８４８－３, p.２５７.
３９）Ibid., no３８４５, pp.２５３－２５４, no３８４８－２, p.２５５ et no３８４８－３, p.２５７. Cf. IASB, op. cit., pars.
BC１８and BC１９.
４０）Lopater, Claude／Blandin, Anne-Lyse, op. cit., no３８４８－２, p.２５６.
４１）Ibid., no３８４８－３, p.２５８.
４２）超インフレ経済国に存する被連結在外企業の財務諸表の換算に関する注記事項について
は，CRC規則第９９－０２号第３２３項および第４２１項並びに Lopater, Claude／Blandin, Anne-
Lyse, op. cit., no３９７２, p.２９９を参照されたい。また，キャッシュ・フロー計算書における
為替レートの変動の影響の表示については，CRC規則第９９－０２号第４２６１３項並びに
Lopater, Claude／Blandin, Anne-Lyse, op. cit., no７５８６, p.９４９を参照されたい。
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